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Introduction
Un père dont le fils a été pris en flagrant délit alors qu'il vendait de la drogue,
vous consulte ; son fils a été déféré au parquet qui a l'intention de demander au
juge d'instruction la délivrance d'un mandat d'arrêt à sa charge. Le père vous
demande ce qui va se passer et qui prend, à quel moment une décision et la-
quelle. Peut-il intervenir dans la procédure ? La prison est-elle l'unique issue ou
y a-t-il d'autres formes de " réaction ou de sanction " ?
La victime d'un cambriolage s'adresse à vous. Que va-t-il advenir de sa
plainte ? Comment la procédure se déroule-t-elle ? Peut-elle déclarer quelque
part le montant de son dommage et surtout peut-elle être indemnisée ? A qui
doit-elle demander conseil ? Combien de temps tout cela va-t-il durer ? Qui
joue un rôle dans le traitement de son dossier ?
Ces deux petits exemples illustrent très bien les nombreux cas auxquels nous
sommes confrontés dans la pratique quotidienne. La nouvelle édition et suc-
cesseur du livre « Répertoire judiciaire » vous offre une première réponse à
toutes les questions auxquelles vous et/ou une personne cherchant à trouver
de l’aide, êtes confrontés. La justice est souvent perçue comme une institution
complexe avec de multiples acteurs et des procédures compliquées.
Comprendre les différentes entités et les acteurs dans le domaine judiciaire
n'est pas aisé. La réforme judiciaire de 2014 n’a certainement pas contribué à
réduire cette complexité, bien qu'elle ait diminué le nombre d’arrondisse-
ments judiciaires, mais d’un autre côté, elle a introduit un certain nombre
d'exceptions. Le fait d’abandonner le système napoléonien dans l’organisa-
tion judiciaire peut être considéré comme une étape décisive dans l’histoire de
la justice belge. Comme c’est déjà peu aisé pour les professionnels de trouver
leurs repères, les profanes s'y retrouvent encore plus difficilement. Le but de
ce livre est surtout de fournir une grille d'analyse de la nouvelle organisation
de la justice et (de façon plus succincte) de la police : Quels sont les tribunaux
et les cours ? Quelles sont leurs compétences matérielle et territoriale ? Qui
sont les magistrats des tribunaux ? Comment est structurée la police ? etc.
En outre, c’est un fait, différents groupes de professionnels (comme des ma-
gistrats, des greffiers, des services policiers, des avocats, des médiateurs, des
assistants sociaux des services d'aide à la jeunesse, des assistants de justice, des
services des CPAS) sont quotidiennement confrontés à cette complexité. Ils
perdent beaucoup de temps à rechercher les informations nécessaires sur le
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rôle et les compétences de la police, du parquet, des chambres du conseil et/
ou de la chambre de mises en accusation, du juge d’instruction, des juges, du
tribunal de l’application des peines, des différents services institués en faveur
des victimes (comme les services d’aide aux victimes), sur la différence entre
la médiation pénale et la médiation réparatrice, etc.
Toutes ces personnes, ces instances et ces organisations cherchent à trouver
un guide pratique leur fournissant une réponse à leurs questions. « Le trajet
pénal » ne vous procure pas uniquement une grille de lecture claire de l’orga-
nisation judiciaire et des procédures pénales, mais vous fournit également un
premier outil de compréhension de l’appareil judiciaire en Belgique. En étant
bien informé sur les personnes, les fonctions et les compétences, tout acteur,
dans et autour de la justice, pourra alors davantage contribuer au bon fonc-
tionnement de l’appareil judiciaire.
Le livre est composé de deux parties. Dans la première partie, vous trouverez
une description de l’organisation judiciaire et policière ainsi qu’une explica-
tion détaillée des différentes composantes du paysage judiciaire. La procé-
dure complète d’une affaire pénale, allant de la commission de l’infraction
jusqu’à l’exécution de la sanction ou de la peine infligée, vous est expliquée en
détail dans la seconde partie. Nous avons essayé d'exposer la matière de la
manière la plus simple, mais là où c'est nécessaire, nous avons recours à la ter-
minologie du métier, puisque vous y serez confrontés dans la pratique. Le lec-
teur souhaitant encore plus d’informations sur un sujet plus spécifique du
droit pénal trouvera sa réponse dans la littérature spécialisée.
Damien Vandermeersch et Frank Schuermans
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